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ABSTRAK 
Kepuasan kerja merupakan sikap karyawan dalam menghadapi pekerjaan yang 
menyebabkan karyawan menyenangi pekerjaan tersebut. Perusahaan perlu 
memerhatikan kepuasan kerja karena dapat memberikan manfaat bagi kepentingan 
individu dan perusahaan. Kepuasan kerja pada karyawan dipengaruhi oleh berbagai 
variabel, di antaranya yaitu iklim organisasi dan etos kerja. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui hubungan antara iklim organisasi dan etos kerja dengan kepuasan 
kerja, hubungan antara iklim organisasi dengan kepuasan kerja, dan hubungan 
antara etos kerja dengan kepuasan kerja pada karyawan PT. Kereta Api Indonesia 
(Persero) Daop 8 Surabaya. 
Populasi dalam penelitian ini merupakan karyawan PT. Kereta Api Indonesia 
(Persero) Daop 8 Surabaya yang berjumlah 228 orang. Sampling yang digunakan 
adalah cluster sampling dengan jumlah sampel 70 orang karyawan. Instrumen yang 
digunakan adalah skala kepuasan kerja, skala iklim organisasi, dan skala etos kerja. 
Hasil analisis regresi berganda menunjukkan nilai Fhitung sebesar 10,179 ( > Ftabel 
3,13) dengan sig. 0,000 (p<0,05), dan nilai R = 0,483, Nilai R2 dalam penelitian ini 
sebesar 0,233 atau 23,3%, dimana sumbangan efektif iklim organisasi sebesar 18% 
dan sumbangan efektif etos kerja 5,3%. Secara parsial, terdapat hubungan yang 
signifikan antara iklim organisasi dengan kepuasan kerja; namun tidak terdapat 
hubungan antara etos kerja dengan kepuasan kerja. 
Kesimpulan pada penelitian ini adalah terdapat hubungan yang signifikan antara 
iklim organisasi dan etos kerja dengan kepuasan kerja, terdapat hubungan antara 
iklim organisasi dengan kepuasan kerja, dan tidak terdapat hubungan antara etos 
kerja dengan kepuasan kerja pada karyawan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 
Daop 8 Surabaya.  
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ABSTRACT 
Job satisfaction is employee’s attitudes in dealing with his work and causing the 
employee enjoys the job. A company should concern on job satisfaction because 
provides benefits for individual and the company. Job satisfaction of employees 
affected by variety of variables, among which are the organizational climate and 
work ethic. The purpose of this study was to determine the relationship between 
organizational climate and work ethic with job satisfaction, relationship between 
organizational climate with job satisfaction, and relationship between work ethic 
with job satisfaction PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 8 Surabaya 
employees. 
The population was PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 8 Surabaya 
employees numbered 228 people. The sampling was cluster sampling with 70 
employees as samples. The instruments used were job satisfaction scale, 
organizational climate scale, and work ethic scale. The output of multiple 
regression analysis, resulted Ftest 10,179 ( > Ftable 3,13), with sig. 0,000 (p<0,05), 
and R value = 0,483, R2 value of this study was 0,233 or 23,3%, with details: 
organizational climate contribution to job satisfaction was 18% and work ethic 
contribution to job satisfaction was 5,3%. Partially, there was significant 
relationship between organizational climate with job satisfaction; but there was no 
significant relationship between work ethic with job satisfaction. 
The conclusion of this study were there was a significant relationship between 
organizational climate and work ethic with job satisfaction, there was a 
relationship between organizational climate with job satisfaction, and there was no 
relationship between the work ethic and job satisfaction of PT. Kereta Api 
Indonesia (Persero) Daop 8 Surabaya employees.  
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